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7  raditional Huguenot values might be usefully employed in llie planning o f  political 
objectives for the future. In rejecting the views which have rendered wan a mere object, a 
new form of spiritual humanism is advocated. In contrast to the merely “structural'' and 
the “communicative” a Joim  o f  philosophy which allows for an essentialist participation 
should be encouraged. The present situation in South Africa, within the framework o f  
post-colonial Africa, is discussed, and certain parallels drawn between the Afrikaners 
and the. bourgeoisie in Prance folloiring the Revolution o f1 789. It is pointed out that the 
Afrikaner “bourgeois” people can be regarded as being perhaps the only remaining 
bourgeois people still in a progressive period o f  their civilization. 7  his makes them a 
powerful force. The question now to be considered is to what extent the labouring classes 
could be draivn into the mainstream -  and it is not impossible that this could be achieved 
without upheaval if  old Huguenot values were to be respected. Certain writers like Ellul, 
Brun, and A ron suggest creatively ways in which, in contrast to the Saussurean principle 
o f  the arbitrariness o f  the linguistic sign, forms o f unity may be attained. The 
arbitrariness of the linguistic sign and its consequences should be avoided at all levels. It 
is therefore suggested that the original Huguenot values could help contemporary scholars 
and politicians lo plan ahead in a deductive rather than an inductive n a y  for a more ju s t 
and credible future. What has to be sought, as had been the ease with (Calvin too, is the 
deduction of Cod rather than the inductions o f  man.
O ld  H u g u e n o t  va lues m ay  jusl he w h a t  is now  n eeded  to  recons ider  poli tical 
s t a n d p o in t s  in o r d e r  to p la n  usefully for a w o r th y  future .  S p ir i tu a l  g u id a n c e  
is necessary to co u n te r a c t  old  form alism s a n d  c lann ish  barr iers ,  as well as all 
red u c t io ns  o f  h u m a n  beings to s truc tu res .  Linguistics has m a d e  of m a n  an 
object ,  a  shee r  p a r t  ic ipan t in a  d ia g ra m ,  leav ing  out th e  essentials o [substance. 
a n d  essence. A new  form o f  sp ir i tua l  h u m a n ism  is now  needed.
It m a y  be th a t  those w h o  wish to  look a h e a d  for good a n d  b e t t e r  days  should  
find e n l ig h te n m e n t  in th e  s tu d y  o f  th e  works, p h ilosoph ica l a n d  sp ir i tua l ,  
w h ich  hav e  s p r u n g  from th e  H u g u e n o t  t r a d i t io n  a n d  the  like in this co u n t ry  
a n d  in o th e r s  w h e n c e  these o r ig in a l  va lues hav e  e m ig ra ted ;  F ran ce ,  
d ra m a t ic a l ly ,  rem a in s  a h o tb e d  o f  intensive thinking.
I'lie c o n te m p o ra r y  a p p r o a c h  to  F re n c h  S tu d ies  in th e  rest o f t h e  w orld  often
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consists o f  looking at Enlightenment w ith  a bow  to th e  F re n c h  R evo lu t ion ,  
Positivism, G a u c h ism  a n d  the  recen t forms o f  S tru c tu ra l ism .  A c c r ta in  
a p p ro p r ia t io n  in p os t -S aussu rcan  studies o f  m e an in gs  hy forms has p ro h ah ly  
not been sufficiently signalled  hy th e  scholars  to th e  genera l  p u b lic  a n d  it is 
u n k n o w n  in p ra c t ic e  th a t  v a r io u s  c u r r e n ts  o f  F re n c h  th o u g h t  have  
a t t e m p t e d  to  a n d  su cceeded  in de fea t in g  the  philosophies  o f  S a r t re ,  L acan ,  
A lthusser,  B arthes ,  M ich e l  F o u c au l t  a n d  th e  like. T h ese ,  basically  speak ing , 
d e p e n d e d  u p o n  sub jective  F re u d ia n  o r  M arx is t  theories.
N a m e s  like P ic r re -H c n r i  S im o n ,  M a u r ic e  C lavc l ,  J a c q u e s  Ellul, Ionesco, 
P ie rre  F m m a n u c l ,  J e a n - M a r i e  Bcnoist,  D enis  d e  R o n g e m o n t ,  Jean  Brun, 
A n d ré  C h a r m s o n 1, ctc. shou ld  be  k n ow n  in this c o u n t ry  a n d  th e i r  works 
t r a n s la te d  a n d  m a d e  a v a i l a b le  to  th e  m e d ia  as well as s tu d ied  in the  
un iversit ies .  T h e  C a th o l i c  a n d  P ro te s ta n t  cu lts  h av e  in F ra n c e  g ro w n  closer 
a n d  closer since V a t ic a n  II a n d  a p o rp c r  sp i r i tua l  c l im a te  is read ily  ava i lab le  
in F r e n c h  s p e a k i n g  c o u n t r i e s ,  w h ic h  k e e n ly  c o u n t e r b a l a n c e s  a n y  
i m p e r i a l i s m  b a s e d  u p o n  M a r x i s t  s tu d ie s  o r  th e  o n ly  too  f r e q u e n t  
p r a g m a t i c a l  a p p r o a c h .  In d e e d ,  a n c ie n t  d c d u c t i v e  th i n k in g  m u s t  he 
a p p ra is e d  anew , “ d e m y th o lo g iz e d ” , if need  be, in an  essentinli.it m a n n e r 2.
T h e r e  is a  post-H crgson ian  a n d  p o s t -B a c h e la rd ia n  school o f  th o u g h t  w hich  
d is rega rd s  th e  o the rw ise  too  w ell-know n im p a c t  o f  H e rb e r t  M arcu se ,  of 
G e o rg  L ukács ,  o f  L u c ic n  G o l t lm a n n  o r  indeed  o f  G c n c t t c  a n d  T o d oro v .  
V a lu es  m us t  be fo un d  b e h in d  w ords  a n d  p lace d  in a c re a t iv e  con tex t  o f  vital 
im pulse. W o rd s  a rc  there fo re  m a d e  to  rep resen t a n d  to c a r ry  th e  m e a n in g  
w h ich  sh a p e d  th em , they  m ust no  long er  be e n c o u ra g e d  to  d ie  a w ay  o r  to be 
c o m p u t e r i z e d  for th e  sole p u r p o s e  o f  “ s t r u c t u r a l ”  c o n s u m p t i o n  o r  
“ c o m m u n ic a t io n ” , w h ich ,  co m e  to th ink  o f  it, is th e  sam e  thing.
T h e  old  va lues  c h e r i sh ed  by th e  H u g u e n o ts  w ere  c o n s t i tu te d  o f  a 
c o m b in a t io n  o f  g e n e ra t iv e  th in k in g ,  o f  c rea t ive  ac t io n  a n d  o f  reflexive 
sensitivity. T h e y  ex p ec ted  a mission to  be  g r a n te d  to  th em  w ith  an  open  
view, to a la rg e r  g rasp  on  a w o rld  w hich  w ou ld ,  th ro u g h  m e d i ta t io n ,  be 
rev e a led  to  th e m , no t  as th ey  w a n te d  it — t his is a  sign o f  su b jec t iv i ty  — but 
as they  w ere  p red es t in e d  to have  it. M a n y  m is in te rp re ta t io n s  a c c u r r c d  w hen  
o idy  ‘p a r t i a l ’ p e rcep t io n  w as seized u p o n  (subjectiv ity ,  aga in ) ,  b u t  th e  
source  for hope, reflection a n d  an  a d ju v a n t  for an  honest leap  fo rw ard ,  cam e  
eac h  t im e  th e  in terest o f  o ne  in d iv idu a l  b e cam e  second  to  th e  a d v a n c e m e n t  
o f  f r eed om  a n d  t ru th .  F re e d o m  was no t seen as an  exis ten t ia l is t  e n g a g e m e n t  
bu t as a n  essenIialist , in a w ay  w hich  m igh t n ev e r  even have  been 
f o rm u la te d  at th e  t im e  a n d  w h ich  is tha t  o fpure percept inn, w h ich  a  co m b in e d
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s tu dy  o f  the  th o u g h ts  of C a lv in  anti Bergson will possibly he lp  to  em phas ize .
Is th e  im press ive p h i lo so ph y  o f  Louis  L av e lle4 on to ta li ty  know n in S o u th  
Africa? A re  the  Omega p o in t  o f  T e i lh a rd  dc  C h a r d in 5 a n d  I he C a lv in ian  view 
on w a tc h in g  ou t for revelation* g rasped?  It is indeed  im p o r ta n t  to he 
a llow ed access to t r an s la t ion s  o f  these works a n d  to p o n d e r  them . D re a m  the  
w orld  ou t a n d  it becom es true. P e rh aps  it is w h a t  is needed  now  for a 
ren ew ed  a n d  re fo rm ed  vision o f  to m o r ro w ’s w orld  w ith  peace  an d  progress.
W ith  tlie F re n c h  R e v o lu t io n  a new  e ra  d r a w n e d  for th e  bourgeoisie  o f  
E u ro p e ,  a n d  w hereas  som e o f  th e i r  m e m b e rs  h ad  been ab le  to w ork closely 
for g en e ra t io n s  w ith  th e  a r is toc racy ,  1709 m arks  th e  re jec tion  o f  th e  u p p e r  
classes by th e i r  m o re  progressive ch a l len gers  in an  a t t e m p t  to  enforce  
R ep u b l ican ism . It was only  w ith  the  C o m m u n e  in 1070 a n d  then  la te r  in the 
course  o f  (he 20 th  C e n tu ry  th a t  (he  new  political force o f  th e  l a b o u r  classes 
a p p e a re d  w h ich  is still e n d e a v o u r in g  a re jec tion  of  th e  Bourgeois elhos: they  
genera l ly  see this as progress.
W h e n  d eco lo n iza t io n  look p lace  in th e  la te  50 ’s, bo th  E n g la n d  a n d  F ra n c e  
ren o u n c e d  p ow er ,  read i ly  o r  re lu c tan t ly ,  a c c o rd in g  to th e  deg ree  of 
p rox im ity .  In d eed ,  t im e -h a l lo w ed  factors h ad  h e lped  to establish special 
links w ith  o n e  o r  m o re  vassal countr ies .  T h e  N o r th e rn  Irish p rob lem  has not 
yet been  resolved an ti  it took a difficult poli tical crisis anrl a w a r  to co m p le te  
the  in d e p e n d e n c e  o f  A lgeria  w ith  all the  se tbacks it m e a n t  for the  I'ierh-tioir.s 
( the  ac tu a l  F re n c h  settlers) a n d  (he i r  a ccep ted  E u ro p e a n  values. T h is  
c o m m u n i ty  was surpris ing ly  rap id ly  re in teg ra ted  in th e  h o m elan d .  F ro m  
th e re  on, it was genera l ly  ac cep ted  (ha t co lon iza tion  was a b ad  th in g  an d  
th a t  it shou ld  not be a llow ed  to  survive. O n e  d id  not seem to rea l ize  t h a t  it 
was the  first t im e  in M a n ’s h is to ry  th a t  (he c o n q u is tad o rs  h ad  dec ide d  to 
restore political freedom  anrl indeed  ind ep en d e n ce  upo n  previously enslaved 
lands. W o r ld  op in io n ,  (even w hen  a id  to  the  T h i rd  W orld  a p p e a re d  
essential to  h e lp  m a in ta in  som e s t a n d a rd  in new ly-freed coun tr ies  w hich  
w o u ld  o th e rw ise  hav e  regressed even fu r th e r  back  h a d  (hey not been  a ided)  
he ld  (ha t every  peop le  shou ld  h ave  a  r igh t to o rg a n iz e  them selves th e  way 
they pleased.
It is n o t  g enera l ly  u n d e rs to o d  in E u ro p e ,  for ex am p le ,  tha t  S o u th  Africa had  
so m e th in g  o f  a  ‘F ren ch  R e v o lu t io n ’ a ro u n d  1948 a n d  th a t  it m a d e  it difficult 
to th e  new  ru lers  to  foresee a  su b se q u en t  up h e av a l ;  nor cou ld  be foreseen th e  
necessity for th e  Blacks to  acced e  to pow er.  In  this analys is7 w hich  is only 
te n ta t iv e  a n d  in no w ay final,  th e  English ru l ing  classes will be e q u a te d  to
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th e  p re - re v o lu l io n a ry  F re n c h  A ris tocracy .  T h e  A frikaans  po w er  I lull look 
ov e r  hy 1940 h a d  m a n y  o f  the  cha ra c te r i s t ic s  o f  th e  co n s tru c t iv e  d ie -h a rd  
Bourgeoisie w h ich  h a d  c a r r ie d  o u t  tlie  F re n c h  R evo lu t io n  o f  1789. I 'lie 
w o r k i n g  c la s se s  w h ic h  g r a d u a l l y  m a d e  t h e i r  w a y  u p  to  p o l i t i c a l  
consciousness th r o u g h  the  In d u s tr ia l  R e v o lu t io n  exp e r ie n c ed  in E n g lan d  
d u r in g  the  19t h C e n tu ry  a n d  m o re  closely in F ra n c e  w ith  th e  II Ird R ep u b l ic  
(1871-1940), can  be b ro ad ly  e q u a te d  w ith  th e  Black w o rk ing  classes as they 
a rc  p resen tly  k n ow n  in S o u th  A frica.  It m a y  be t h a t  rac ia l  d is t inc t ions  have  
been  s ingled  o u t  lo  c o n ta in  the  possible push  u p w a rd s  o f  th e  Black a n d  
C o lo u re d  co m m u n it ie s .  In  rea l i ty  th e  Black p o p u la t io n s  o fS o u th -A lr i c a  a rc  
by a n d  large  the  w o rk in g  classes w h o  a re  at p resen t ex p e r ien c in g  an  o u tb u rs t  
of M arx is t  p ro p a g a n d a  — be it socialist o r  co m m u n is t  — in o il ie r  p a r ts  of 
th e  ‘free’ W orld .
W h a t  is not u n d e rs to o d  in E u ro p e  is th a t  th e  A fr ikan e rs  a re  still 
e x p e r ie n c in g  an  in d eed  very  ac t iv e  p rogress ion  a n d  th a t  th e re  is 110 sign as 
yet o f  th e  d e g e n e ra c y  w h ich ,  from  th e  t u r n  o f  the  C e n tu r y  has s t ru ck  the  
E u ro p e a n  Bourgeoisie. T h e  vast  m a jo r i ty  o f  Blacks have  not yet rea ch ed  the  
d eg ree  ol se lf-govern ing  ab i l i ty  th a t  w o u ld  m a k e  th e i r  in d e p e n d e n c e  o r  
indeed  th e i r  access to  p o w e r  p ro f i tab le  lo them . T h e  D u tc h  co m m u n it ie s  of 
S o u th  Africa, 011 th e  c o n t r a ry ,  hav e  m a d e  a co n s id e ra b le  success o f  the ir  
accession to  in d e p e n d e n c e  a n d  as a  n ew  c o u n t r y  show  th e  best ex am p le s  o f  a 
successful d eco lo n iza t io n  — from  th e  E nglish , (h a t  is.
'I ’ll is n o tw i th s ta n d in g ,  Black C o m m u n i t ie s  in th e  rest o f  Africa  hav e  acceded
lo p o w e r  w ith  qu a l i f ied  success o r  fa i lu re  a n d  it is u n d e r s t a n d a b l e  th a t  the  
A fr ik a n e r  C o m m u n i t y  sh ou ld  feel r e lu c ta n t  to  see th e i r  a d v a n c e m e n t  
h a m p e r e d  by Black te r ro r i sm ,  w h ich  is on ly  o n e  o f  th e  m a jo r  a p p ro a c h e s  
now  lit ilized by th e  l a b o u r in g  classes lo m a k e  I h e ir  w ay  lo pow er.  A fr ikaans  
ru le  has ind eed  ach iev ed ,  in o u r  m o d e rn  limes, success c o m p a r a b le  to  the  
best o f  E u ro p e a n  bourgeo is  a c h ie v e m e n ts7; not su rp ris ing ly  so, e i ther ,  since
I hey, them selves,  w ere  o f  d y n a m ic  o r ig ina l  slock a n d  th a t  only  C o lo n  izat ion 
h a d  forced th em  lo p lay  th e  unsa t is fac to ry  p a r t  o f  th e  poor W hiles  o f  
A m crica .
A c o n t r a s t in g  s i tu a t io n  h as  th e re fo re  b een  a t t a in e d .  T h e  A frikaners  a re ,  
p e rh a p s ,  in ethos , the  on ly  re m a in in g  bourgeo is  peo p le  o f  th e i r  t im e  to  be 
still in a  p rogress ive  p e r iod  o f  th e i r  c iv il isa t ion . T h e  rest o f  I he W o r ld  does 
no t  seem to u n d e r s ta n d  I ha t ,  u n fo r tu n a te ly .  T h e  W o r ld  as a w ho le  has 
r e a c h e d  a d ilfcrenl s t a n d a rd  o f  values,  w h ich  som e m a y  even r ightly  
co n s id e r  a  fo rm  o f  dec l in e  w ith  r e g a rd  to ea r l ie r  ac h ie v em e n ts .  W este rn
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K urope,  for ex am p le ,  anil S o u th  Africa, live a  d il lc ren l deg ree  o fev o ln l io n  
w ith in  I lie sam e la|)se o f t im c  a n d  it is likely th a t  the  s ta te  o f  bourgeoisie  shall 
reach  h ig h e r  peaks w ith  th e  la t te r  c o u n try  w hich  is still in progression thanks 
to the kind ol e thos w hich  it advocates .  In a context o f  bourgeois  values, 
S o u th  Africa a p p e a rs  to be a  resurgence ,  at th e  sam e time a h e a d  o f  a n d  
b e h in d  bet t i me, w h ich  m igh t co n t in u e  to m a k e  of her,  if c e r ta in  ( ondil  ions 
a re  respected , a very s tro ng  civilisation indeed.
P hase  th ree  o f  h e r  d ev e lo p m en t  has not yet been en te red ,  though .  T h e  
q uest ion  is re levant to th e  in teg ra t io n  o f  the  la b o u r in g  classes. C a n  S ou th  
A frica learn  from past t r ia l  a n d  e r ro r  reco rd ed  in the  rest o f  th e  w o rld ? '  
T h e re ,  bo I li t he la b o u r in g  classes an d  t he black acceded  to po w er  despi te  the  
obvious failure o f  a n u m b e r  o f  regimes. T lic  a l te rn a t iv e  pu t  to S o u th  Africa 
by th e  rest o f  the  w orld  is, for the  t im e  be ing ,  “ A d ap t  o r  b e w a re  o f  
os t rac ism ” ; the  rest o f  the  w o rld  exerts  pressures lor a l ig n m en t  to the ir  own 
no rm s for d em o cracy .  T h is  is to day  th e  pr ice  to pay  for keep in g  an 
in d e p e n d e n t  bourgeo is  society w hich  m igh t soon possess some o f  th e  highest 
s t a n d a rd s  in th e  m o d e rn  w orld . It is not impossible tha t  il ancient H u g uen o t  
va lues  a re  respected  this m ight be ach iev ed  w ith ou t  any  tu rm oil .  It m ay, 
how ever,  necess ita te  tu r n in g  a b lind  eye to nationalis t ic ,  s tatic  a n d  sterile 
va lues  w ith  a m ov e  to w ard s  a  c e r t a in  form o f  in teg ra t ion .  S o m e  peop le  m ay  
o fc o u r se  th in k  th a t  such a  ta rge t is im possib le ,  th a t  il is b e t t e r  to  keep the  
b lack  p o p u la t  ions aside  a n d  th a t  one  ought indeed  to give t hem  a ch a n c e  to 
develop  the i r  ow n political objectives elsewhere.
As w i th  th e  H u g u e n o t s  o f  th e  D isp e r s io n "  c o n t e m p o r a r y  F r e n c h  
m e tap hy s ica l  w riters  co nsider  wil h great insight bol h I he faults ol p ra g m a t ic  
a n d  M arx ist  th inkers  w ho  a t t e m p te d  a l te r  K a n t ,  a l te r  Sadc, af te r  Nicts/.che, 
to edit out ihc  n am es  o f  G o d  a n d  M a n ,  leav ing  th e  e m p ty  spa t ia l  no tion  of 
s t ru c tu re  w ith  w hich  shee r  n o m e n c la tu r e  replaces th e  iden t i ty  of m ean in g .  
T h o se  w ho  a re  know n as the  N ew  Philosophers9 a re  p e rh ap s  the  Iasi 
b r id g in g  body  be tw een  the  nihilist v iew a n d  an  ag on iz in g  form o f  
H u m a n is m .  W ith  J e a n - M a r i e  Bcnoist, they  c la im  th a t  M a r x  is d ea d ,  but 
c an no t  deliver  I liemselves from I he spell o f  M a y  1 i)(ifi: hence  th e  t r ib u te  they 
p ay  to th e  K a n t i a n  Schools.
D eeper ,  a n d  m o re  ap t to  serve th e  needs o f  Soul h Africa lod ay ,  a re  t h inkers 
like J a c q u e s  K llu l10, J e a n  b r im  an d  R a y m o n d  A r o n "  whose analyses o f  
c o n te m p o ra r y  c u r ren ts  in F ren ch  th ou gh t  arc  re la ted  to ack now ledged  
H u m a n i s t  a n d  C h r i s t i a n  p r e c e p t s  w h i c h  t h e y  h a v e  l e a r n t  to  
“ dem yI ho log ize” , as indeed  M il to n  a n d  C a lv in  h a d  in I h e ir  days. A s im ila r
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in terest c on k l  h r  lo u n d  in (he  sl in ly  o f  poets ,  w h o m  because  (hey have 
consciously  re jec ted  (lie te m p ta t io n s  o f  S u r rea l ism ,  a re  a w a re  o f  the  d eep e r  
s id co l  'transparence'12. W illi  P a tr ic e  d c  la T o m  d u  P i n 13, P ie r re  K m m a m ic l  or  
in deed  L eopo ld  S c d a r S e n g h o r ,  th e  poetica l  works o f  a  c e r ta in  intell igentsia , 
ph i losoph ica l  hy n a tu r e ,  a re  Ib rm id ab lc  obs tac le  to  M a te r ia l is m  in a w orld  
w h ich  ten ds  u n d e r  M a rx is t  in l luence  to  be  d iv id ed  in to  th e  equ ivo ca l  mylli  
ol (lie si n igg le  o f  th e  classes. I 'he  essrnhahst v ie w 14, ho w ev er ,  in t ro d u ce s  a 
th i rd  d im en s io n ,  w h ic h  is a n  ab so lu te ,  not seen as a r b i t r a r y  o r  fascist, bu t 011 
th e  w ho le  as ‘to ta l ’ o r  ‘c o m p le te '  w hereas  a n y  div ision o f  th e  w o rld  in to  p a r ts  
c a n  o n ly  le a d  to  n e g a t i v i s m  a n d  f ig h t .  In  th e  l ig h t  o f  “ a b s o l u t e  
consc iousness”  w h ich  is a n  ideal o u tc o m e  lo r  “ p u r e  p e rc e p t io n ”  — a 
con cep t  w h ich  it is g rea t ly  in te res t in g  to  s tu d y  a f te r  Bergson o r  in th e  
C hris t  ian I rad i i  ion — o n e  will p ro b a b ly  q u i t e  read i ly  d is reg a rd  a n y  long- 
lived su b jec t ive  o r  p a r t isa n  add ic t ion .
I 11 a field w h e re  th e  Social Sciences will inc lu de  m e taphys ics ,  l i te r a tu re  in ils 
c rea t iv e  sense, a n d  all ied  philosophies ,  th e  n a m e s  o f  T e i lh a rd , .  Jean  G re n ie r ,  
F e rd in a n d  A lq u ic 19a n d  Lavcllc  will s t r ike  r igh t c h o rd  a n d  o ne  could  d o  well 
to  r e a d  D en is  d e  K o u g c m o n t ’s Venser avec Us mains o r  lo n csco ’s Notes el 
(Jnnlre-Notes ,s. 'I 'he  c o rp u s  o f  n a m e s  suggested  h e re  to  he p o n d e re d  u p o n ,  if a 
P o s l -G ra d u a tc  C e n t r e  lor th e  S tu d y  o f  C o n te m p o r a r y  F re n c h  T h o u g h t  
w ere  to be c re a te d  in S o u th  Africa,  w ould  o f  co u rse  necess ita te  a g re a te r  
n u m b e r  o f  n a m e s  a n d  am o n g s t  th e m  o n e  c o u ld  c e r ta in ly  p lace  a  first 
g c n c ra l io n  o f  w rite rs  like A n to n in  A r ta u d ,  Pau l C l a u d e l , J e a n  G i r a u d u i ix 17, 
G a b r ie l  M arc e l ,  R o g e r  C a il lo is" ’, Jean  A n ou ilh ,  o r  ind ee d  S a m u e l  lleckctt,  
F ranco is  M a u r ia c  a n d  ev en  C h a r le s  d c  G a u l l e 19, 110I th e  polil ic ian, bu t the  
p oe t  a n d  th in k e r .  All those  w i th  cosm ic  o r  re l ig ious  believes w ou ld  he lp  slay 
th e  m ater ia l is t  s logan  o f  th e  a rb i t r a r in e s s  ol the  linguis tic  sign.
In d e e d  at  th e  m o re  a d v a n c e d  levels o f  post -S a u s su rc a n  L inguistics ,  1 h rou gh  
p ra g m a t i c  a n d  M a rx is t  in terest ,  Social Scientis ts  lend  to  p ro v ide  sh ee r  
interpretations w i th in  s t ru c tu r a l  f ram ew o rk s  th a t  give c o n te x tu a l  life to  ihc  
s i g n i f i a n t  w h e r e a s  w h a t  is n e e d e d  is a “ d c m y t h o l o g i / . a t i o n ”  o f  a 
t r a n s c e n d e n t a l  n a t u r e  w h ic h  f inds  a  c h r o n o lo g ic a l  s l a r l  w i th in  th e  
m ean in g fu l  signijie20, un l ike  w ith  B arthes  o r  L a c a n .  T h is  results in th e  
r e v e la t io n  o f  an  exegesis, a n d  th e  W o rd  finds its fo rm s in a l a n g u a g e  w h ic h  it 
co ins u n d e r  th e  flux o f  R e v e la t io n .  T h i s  u n i ty  is a l ien  to the  S a u s s u rc a n  
p r in c ip le  o f  th e  a rb i t r a r in e s s  o f  th e  linguis tic  sign as il is k n ow n  a f te r  th e  age  
ol positivism. T h e  F re n c h  S choo l  o f  S i r u c lu ra l i s m  has  d ev e lo p e d  the  idea  
llial w h a t  was t r u e  for L ingu is t ics  w as also  t r u e  lo r all th e  fields o f  th e  Social 
Sciences. I f  o n e  d a re s  to  quest ion th e  necessity for th e  a rb i t r a r in e s s  o f  th e
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l inguis tic  sign, o n e  also suggests th e  possible oneness  of a k ind be tw een  the  
sign ifu  an d  t h e signifiant as il is show n in a re la t ionsh ip  by w hich  th e  W o rd  of 
G o d  is revealed  in th e  flesh.
At a poli t ica l  level it also m e a n s  a q uest  for un i ty ,  a n d  th e  peo p le  o f  a  n a t io n  
(signifiantx) c a n n o t  confcr  u p o n  th e  ru lers l ights w hich  they them selves do  
not possess. W i th in  C h r is t i a n i ty  G o d  on ly  c a n  be th e  o rig in  o f  R eve la t ion .  
T h e  p rin c ip le  o f  p o p u la r  sovere ign ty  often evoked  by those peop le  w ho  have  
not tu r n e d  q u i t e  M a rx is t  yet, is not a n y  m o re  co nv in c in g  th a n  (his o th e r  
a rb i tra r iness ,  th a t  of 'thc prince . '[’lie law o f  m a n  is not th a t  o f  C o d  unless the  
W o rd  o f  G o d  is indeed  revealed  to m an .  A H u g u e n o t  th in k e r  o f  the  
D ispersion , P ie r re  J u r i c u 21, was a l rea d y  a d a m a n t  a b o u t  this in the 
S ev en tee n th  C e n tu ry .  H e  spoke o f  th e  co m in g  of sin a n d  o f  th e  division of 
goods. H e  ex p la in e d  th a t  since th e  Fall ,  G o d  h a d  no t es tab lished  by a 
genera l  law  the  po w er  o f  m as te rs  over slaves, a n d  th a t  of sovereigns over 
subjects. Both p e op le  a n d  p r in c e  m us t  refer to an  ab so lu te  a n d  poli tical 
w isdom  as a t r ib u ta ry  to com m o n scn sc  in the  light o f  the  revela tion  o f  the  
W o rd  (... often  far a w a y  from  all ra t io n a l  h u m a n  qu ib b le s  o r  s t ru c tu ra l  
disguises afferent to d ialectics  a n d  c o n te m p o ra ry  p seu d o -M arx is t  an d  
P ra g m a t ic  p r incip les  in h u m a n  co m m u n ica t io n :  these, how ever  h id d en  as 
they m a y  be to some, a re  o f  a perverse  na tu re ) .
At all levels o n e  o ug h t  to b e w a re  o f  th e  c o n seq u en ce  o f  the  a rb i t ra r in e s s  o f  
th e  linguis tic  sign, a  p r inc ip le  w h ich  postu la tes  th e  d e a th  o f  M a n  a l te r  tha t  
ol G od. T h e  F ren ch  poet V a le ry  was q u i te  r ight w hen  he suggested as early  
as 191 It: “ W e now  k now  th a t  o u r  civilisations a rc  m o r ta l” . It m ay  be tha t the  
or ig inal H u g u e n o t  values,  th r o u g h  such  a dea l ,  cou ld  help c o n te m p o ra ry  
scholars a n d  po li t ic ians to p lan  a h e a d  in a ded u c t iv e  ra th e r  th a n  an 
in d u c t iv e  w ay  for a m o re  just a n d  c red ib le  fu ture .  W h a t  o f  course  m u s t  be 
sought after, as was the  ease wit h C a lv in ,  is the  d ed u c t io n  of  G od  ra th e r  th an  
the  induc t ions  o f  m en.
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